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اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﺗوﻛول  ،1891/10/71اﻟﻣؤرخ  30/18اﻟﻣرﺳوم  - 40
اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻠوث اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﺎﻟﻧﻔط واﻟﻣواد اﻟﺿﺎرة اﻷﺧرى 
 .1891ﻟﺳﻧﺔ  ،10اﻟﻌدد  ،ﺔاﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾ ،ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟطﺎرﺋﺔ
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻧﺿﻣﺎم اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ  ،8991/50/61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  851/98اﻟﻣرﺳوم  - 50
 .8991ﻟﺳﻧﺔ  ،ﺑﺎزل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم ﺑﻧﻘل اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﺗﺻدﯾق ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ  ،4002/01/01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  622/40اﻟﻣرﺳوم  - 60
  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــ
 -  483 - 
اﻟﻣﺣررة ﺑﻠﻧدن ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،8991ﻟﺳﻧﺔ  ،اﻟﺗﻠوث اﻟزﯾﺗﻲاﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌداد واﻟﺗﺻدي ﻓﻲ ﻣﯾدان 
  .0991/21/03
  :اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻣراﺳﯾم - ب
اﻟﺟرﯾدة ، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺳواﺣل ،3691/30/40اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  37/36اﻟﻣرﺳوم  -  10
  .3691/30/40اﻟﺻﺎدرة  ،31اﻟﻌدد  ،اﻟرﺳﻣﯾﺔ
، طﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﯾﺎﻩﻟﻣﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ و ا ،3691/72/42اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  662/36اﻟﻣرﺳوم  - 20
  .3691/70/03اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،25اﻟﻌدد  ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ  ،4791/70/21اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  651/47اﻟﻣرﺳوم  - 30
  .4791/70/32اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،95 اﻟﻌدد ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ
اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ  اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت ،1891/01/31اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  672/18اﻟﻣرﺳوم  - 40
  .1891ﻟﺳﻧﺔ، 14اﻟﻌدد  ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،اﻟﺑﻠدي ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟطرق واﻟﻧظﺎﻓﺔ واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ
 ،اﻟﻣﺣدد ﻟﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗطﺑﯾق رﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧﺎء ،2891/01/90اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  403/28اﻟﻣرﺳوم  - 50
  .2891اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،14اﻟﻌدد  ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺷروط ﺗﻧظﯾف وٕازاﻟﺔ  ،4891/21/51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  873/48اﻟﻣرﺳوم  - 60
اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،66اﻟﻌدد  ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ
  .4891/21/61
اﻟﻣﺣدد ﻟﺷروط وﺗﻧظﯾم اﻟﺗدﺧﻼت  ،5891/80/52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  132/58اﻟﻣرﺳوم  - 70
ﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟ ،63 اﻟﻌدد ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻋﻧد وﻗوع اﻟﻛوارثو  واﻹﺳﻌﺎﻓﺎت
  .5891/80/82
اﻟﺻﺎدرة ، 51 اﻟﻌدد ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ 30/ 78اﻟﻣرﺳوم  - 80
  .7891/11/72 ﺑﺗﺎرﯾﺦ
 ،اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻧﺷﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ،8891/70/62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  941/88اﻟﻣرﺳوم  - 90
  .8891/70/72اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،03 اﻟﻌدد ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم رﻣﻲ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ، 3991/70/01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  061/39 اﻟﻣرﺳوم – 01
اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،64اﻟﻌدد  ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
  .3991/70/41
  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
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  ـــــــــــــــــــ
 -  583 - 
اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻟﻘﺎء اﻟزﯾوت واﻟﺷﺣوم ﻓﻲ  ،3991/70/01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  161/39اﻟﻣرﺳوم  -  11
  .3991/70/41اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،64اﻟﻌدد  ،دة اﻟرﺳﻣﯾﺔاﻟﺟرﯾ ،اﻷوﺳﺎط اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺷروط وﻛﯾﻔﯾﺎت اﺳﺗرداد  ،3991/70/01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  261/39اﻟﻣرﺳوم  - 21
  .3991/70/41اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ   ،64 اﻟﻌدد ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎو  اﻟزﯾوت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ
ﻋﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻣﺣدد اﻟﻧو  ،3991/70/01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  461/39اﻟﻣرﺳوم  -  31
  .3991/70/41اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،46 اﻟﻌدد ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،اﻻﺳﺗﺣﻣﺎم
 ،اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء ﺳﻠك اﻟﺷرطﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ،3991/90/22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  702/39اﻟﻣرﺳوم  - 41
  .3991/90/62اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ
ﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺳﻠك اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟ ،3991/90/72اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  812/39اﻟﻣرﺳوم  - 51
  .3991/01/60اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، 36اﻟﻌدد  ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،ﺷرطﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻠوث اﻟﺑﺣر  ،4991/90/71اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  972/49اﻟﻣرﺳوم  - 61
  .4991ﻟﺳﻧﺔ ، 95 اﻟﻌدد ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،وٕاﺣداث ﻣﺧططﺎت اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﻟذﻟك
اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻔﺗﺷﯾﺎت ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ  ،6991/10/72ﻲ اﻟﻣؤرخ ﻓ 06/69اﻟﻣرﺳوم  - 71
  .6991/10/82اﻟﺻﺎدرةﺑﺗﺎرﯾﺦ ، 70 اﻟﻌدد ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،ﻣﺳﺗوى اﻟوﻻﯾﺎت
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺄﻫﯾل ﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﺗﻣﺛﯾل  ،8991/90/21اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  89/672اﻟﻣرﺳوم  - 81
  .8991/90/31ﯾﺦ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎر  ،86 اﻟﻌدد ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،اﻹدارة أﻣﺎم اﻟﻌداﻟﺔ
 561/39اﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  002/40/0اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  37/00اﻟﻣرﺳوم  - 91
اﻟﻣﻧظم ﻹﻓراز اﻟدﺧﺎن واﻟﻐﺎز واﻟﻐﺑﺎر واﻟراﺋﺢ واﻟﺟﺳﯾﻣﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ  3991/70/01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ
  .0002ﻟﺳﻧﺔ  ،81 اﻟﻌدد ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺟو
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣواﻧﻲ  ،1002/10/60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10/20اﻟﻣرﺳوم  - 02
  .1002ﻟﺳﻧﺔ ، 1 اﻟﻌدد ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،وأﻣﻧﻬﺎ
اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ  ،2002/50/02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  571/20اﻟﻣرﺳوم  - 12
  .2002ﻟﺳﻧﺔ ، 73اﻟﻌدد  ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،ﻟﻠﻧﻔﺎﯾﺎت وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وﻋﻣﻠﻬﺎ
  :اﻷواﻣـــر -ج 
 ،اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،6691/60/80ﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻ 451/66اﻷﻣر  - 10
  .6691/60/90اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، 74 اﻟﻌدد ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ
  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
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  ـــــــــــــــــــ
 -  683 - 
 ،اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،6691/60/80اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  45/66اﻷﻣر  -  20
  .6691/60/90اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، 74 اﻟﻌدد ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ
 ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺑﻠدﯾﺎت ،62/47اﻷﻣر  - 30
  .4791/30/50اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، 91اﻟﻌدد 
اﻟﺟرﯾدة  ،اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ،5791/09/62اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 85/57ﻣراﻷ - 40
  .5791/90/03اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، اﻟرﺳﻣﯾﺔ
اﻟﺟرﯾدة  ،اﻟﻣﺗﺿﻣن  اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑﺣري ،6791/01/32اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  08/67ﻣراﻷ -  50
  .7791/40/01اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، 92 اﻟﻌدد ،اﻟرﺳﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ رﯾودى   ،5991/10/12اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  59/30اﻷﻣر  -  60
  .5991/60/41اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،23 اﻟﻌدد ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﺟﺎﻧﯾرو
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻌدﯾل وٕاﺗﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،6991/60/51اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31/69اﻷﻣر  -  70
دد اﻟﻌ ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎﻩ ،3891/70/61اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،71/38
  .6991/60/61اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،73
اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات  ،4002ﻧوﻓﻣﺑر  01اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  41/40اﻷﻣر  - 80
  .اﻟﺟزاﺋﯾﺔ
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 .3991دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت،  ،ﺷرح اﻟزرﻗﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوطﺄ ،اﻟزرﻗﺎﻧﻲ -
ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻣﺻﺎدر  اﺑن ﺟﺑﯾر ﻣﺣﻣد ﺑن إﺑراﻫﯾم، - 20
 .4891، ، اﻟرﯾﺎضاﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ -اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﻟﺛﺎﻧﻲ، دار اﻟﺟزء ا ،رة اﻟﺣﻛﺎم ﻓﻲ أﺻول اﻷﻗﺿﯾﺔ وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻷﺣﻛﺎمﺗﺑﺻ، اﺑن ﻓرﺣون - 30
 .ﻫـ1031،اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت
 .دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، دون ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر ،اﻟﻣﻐﻧﻲ ،اﺑن ﻗداﻣﺔ - 40
اﻟﺟزء اﻟراﺑﻊ،  ،اﻟﺷرح اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺧﻠﯾل ،أﺑﻲ اﻟﺑرﻛﺎت ﺳﯾد أﺣﻣد اﻟدردﯾر - 50
 .س ند دار اﻟﻔﻛر، ﺑﯾروت، 
  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــ
 -  783 - 
 دار اﻟﺟﯾل ودار اﻟﻔﺗﺢ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺟزء اﻷول، ،ﻓﻘﻪ اﻟﺳﻧﺔ ،اﻟﺳﯾد ﺳﺎﺑق - 60
 .ﺑﯾروت، د ﺳﻧﺔ ﻧﺷر
دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت،  ،اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﻠطﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻐراء أﺑو ﯾﻌﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳﯾن - 70
 .2891
دار اﻟﻐرب   ،21، اﻟﺟزء اﻟذﺧﯾرة ،ﺷﻬﺎب اﻟدﯾن اﺣﻣد ﺑن إدرﯾس اﻟﻘراﻓﻲ اﻟﻘراﻓﻲ، - 80
 .4991 اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯾروت،
 ، اﻟﺟزء اﻷول، دار اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﺑﯾروت،اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ،اﻟﻘرطﺑﻲ - 90
 .5891
 دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، :اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،أﺑو اﻟﻌﻼ اﻟﻧﻣر - 01
 .2002
ﻣﺻر  ،ء اﻷول، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻷﻣﯾرﯾﺔاﻟﺟز  ،اﻟﻣﺳﺗﺻﻔﻰ ،أﺑو ﺣﺎﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﻐزاﻟﻲ - 11
 .ﻫـ2231
 .س ن د .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،أﺻول اﻟﻔﻘﻪ ،أﺑو زﻫرة ﻣﺣﻣد - 21
اﻹﺣﻛﺎم ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻲ أﺻول  ،أﺑو ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﺑن أﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﺑن ﺣزم اﻷﻧدﻟﺳﻲ - 31
 ، 4891،اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس، دار اﻟﺣدﯾث، اﻟﻘﺎﻫرة، ﺣﻛﺎماﻷ
 ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،ب اﻟﺟﻠﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺧﻠﯾلﻣواﻫ ،أﺑﻲ ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد اﻟﺣطﺎب - 41
 .7891دار اﻟﻔﻛر، اﻟﻘﺎﻫرة،
، دار ﺷرح اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت،اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم ،أﺣﻣد ﺷوﻗﻲ أﺑو ﺧطوة - 51
 .4002اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
، اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﺣق اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻟﺷرف واﻻﻋﺗﺑﺎر ،أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟظﺎﻫر - 61
 .5002 ،اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ
ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن  ،أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺳﻼﻣﺔ - 71
 .6991، ن، اﻟﻘﺎﻫرةد  ،داﻟوﺿﻌﯾﺔ
،اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ،أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟﺟواد - 81
 .5991 اﻟﻘﺎﻫرة،
 .8891، اﻟﻘﺎﻫرة دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ،ﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﺟراﺋم اﻟ ،أﺣﻣد ﻋوض ﺑﻼل - 91
  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــ
 -  883 - 
 .4002 دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ،اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺔا، ــــــــ - 02
 .8891، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،اﻹﺛم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲــ، ــــــ - 12
، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔ  اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑدون ﺧطﺄ ،ــــــــ - 22
 .3991، اﻟﻘﺎﻫرة
 ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور - 32
 .6991، اﻟﻘﺎﻫرة
 .6991،اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ،ــــــــ - 42
 .0991 ﻣطﺎﺑﻊ اﻷﻫرام، اﻟﻘﺎﻫرة، ،اﻟﺟراﺋم اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، ـــــــ - 52
 ،اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﺿوء أﺳﻠﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﺻر ، أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن - 62
 .1002 ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
، اﺳﺗﻘراء ﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲأﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﺳﻌد،  - 72
 .4991دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ أﺷرف ﺗوﻓﯾق ﺷﻣس اﻟدﯾن، - 82
 .4002
 .دون ﻧﺎﺷر ،ﺟراﺋم اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾقأﺷرف ﻫﻼل،  - 92
اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر،  ،اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ، أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد - 03
 .1002ﻣﺻر،
 ،، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷرﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻹدارياﻟــــــــــ،  - 13
 .  6991اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر  دار ، -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ -ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﻠوﯾث اﻟﺑﯾﺋﺔ إﺑﺗﺳﺎم ﺳﻌد اﻟﻣﻠﻛﺎوي، - 23
 .8002 ،واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن
اﻟﻣﻌﺎرف،  دار ،اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ، - 33
 .0891اﻟﻘﺎﻫرة، 
، اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎتإﺑراﻫﯾم ﻋﯾد ﻧﺎﯾل،  - 43
 .5002
  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــ
 -  983 - 
 .، دار اﻟﺷروق، اﻟﻘﺎﻫرةاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲأﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺑﻬﻧﺳﻲ،  - 53
 .د ت ن
دار اﻟﻧﻬﺿﺔ  ،ﻌﻧوياﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣ ،أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺋد ﻣﻘﺑل - 63
  .5002 ،اﻟﻘﺎﻫرةاﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
اﻟطرق اﻟﺣﻛﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  ﺷﻣس اﻟدﯾن اﺑو ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد، اﺑن اﻟﻘﯾم اﻟﺟوزﯾﺔ، – 73
 .0991 ، ﺑﯾروت، ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺑﯾﺎن،اﻟﺷرﻋﯾﺔ
 .8891 ﺑﯾروت، ، دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ،ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب اﺑن ﻣﻧظور، – 83
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 .8991 د ن، ﻣﺻر، ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻋﻧد اﻟﻔراﻋﻧﺔ ،ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺻدﻗﻲ - 87
 .5002 ﻣﺻر، ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ،اﻹرﻫﺎب اﻟﺑﯾﺋﻲﻋﺎﻣر ﻣﺣﻣود طراف،  - 97
ﻛﻠﺔ اﻟﺗﻠوث ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻣن ﺗﻠوث وﻣﺷﻋﺑﺎس ﻫﺎﺷم اﻟﺳﺎﻋدي،  - 08
 .2002، دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻌرﺑﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
اﻟﺟزء اﻻول، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ،  ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔﻋﺑد اﻷﺣﻣد ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن،  - 18
 .6991 اﻟﻘﺎﻫرة،
 .6991، اﻟﻘﺎﻫرة ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔــــــــــ،  - 28
، ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻋﺑد اﻟرؤوف ﻣﻬدي،  - 38
 .د ت ناﻟﻘﺎﻫرة،  دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،
 ،اﻟﻘﺎﻫرة ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،ﺷرح اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، ـــــــــ - 48
 .6991
ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟدﯾد ﻣﺻﺎدر  اﻟوﺳﯾط ﻓﻲﻋﺑد اﻟرزاق اﺣﻣد اﻟﺳﻧﻬوري،  - 58
 .1891، 20 ، اﻟﻣﺟﻠداﻻﻟﺗزام
، ﻣرﻛز اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺣﺎﺿرة وﻣﺳﺗﻘﺑلﻋﺑد اﻟﻌزﯾز طرﯾﺢ ﺷرف،  - 68
 .7991 ،ﻟﻠﻛﺗﺎب، ﻣﺻر
اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺻﯾﻔﻲ،  - 78
 .ﻣﺻر، د س ن وﻋﺎت،، دار اﻟﻬدى ﻟﻠﻣطﺑاﻟﻔﻘﻪ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
 دار اﻟﻬدى ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، ،ﺗﺄﺻﯾل اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، ـــــــــــــ - 88
 .،4002
، دار اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋودة،  - 98
 .5991 اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت،
ﻣواﻫب اﻟﺟﻠﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﺻر ب، ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﺧطﺎ - 09
 .7791، ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار اﻟﻔﻛر، ﻣﺻراﻟﺧﻠﯾل
اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎض دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﺻﺎم ﻋﻘﯾﻘﻲ ﺣﺳﯾﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﺑﺻﯾر،  - 19
 .3002، دار أﺑو اﻟﻣﺟد ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ واﻟﻔﻘﻪ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
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، ﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟدﯾداﻻﺗﺟاﻟﻌﻼ،  أﺑوﻋﻘﯾدة ﻣﺣﻣد  - 29
 .4002 ،اﻟﻘﺎﻫرة دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،
ﻣطﺑﻌﺔ اﻹﻣﺎم،  ، ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎع ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟﺷراﺋﻊ، اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ ﺑﻛر أﺑﻲﻋﻼء اﻟدﯾن  - 39
 .8091، اﻟﻘﺎﻫرة
ت، ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑﯾرو ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎمﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﻬوﺟﻲ،  - 49
 .8891
، اﻟﺟزء ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ، ــــــــــــ - 59
 . 8891 اﻟﺛﺎﻟث، دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
،  دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ، ﻋﻣر ﺳﺎﻟم - 69
 .5991 ،اﻟﻘﺎﻫرةاﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
، دون اﻟﻐﻠط ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﺿوء إﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ، اﻟوﻓﺎء إﺑراﻫﯾمﻋﻣرو  - 79
 .1002 ﻧﺎﺷر،
 .6991 ن،د  د ،ﺷرح ﻗواﻧﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣراد، – 89
 .0002 دار اﻟﻔﻛر اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﺑﯾروت، ، اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲﻋﻠﻲ ﺣﺳن ﻣوﺳﻰ،  – 99
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎتﻋﺎدل ﻗورة،  - 001
 . 1002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ، اﻓﺗراض اﻟﺧطﺄ ﻛﺄﺳﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔﻋﺑد اﻟﻌظﯾم وزﯾر،  - 101
 .8891، اﻟﻘﺎﻫرة ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟﻧظﺎﻣﯾن اﻟﻼﺗﯾﻧﻲ واﻷﻧﺟﻠو أﻣرﯾﻛﻲ
، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ وﺳﻠطﺔ ﻋﺑد اﻟواﺣد ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺎر، - 201
 .2991، اﻟﻘﺎﻫرةاﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
، ﻣطﺑوﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ دراﺳﺎت ﻣﻌﻣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﻘﺎرن ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﺣوﻣد، - 301
 .ن ساﻟﻛوﯾت، د 
 ﺔرؤﯾﺔ ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ" اﻟﺗــﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣــﺟﺎل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ، ﻋﻼء اﻟدﯾن ﺷﺣﺎﺗﺔ - 401
 .0002 ، دون ﻧﺎﺷر،"ﺔ اﻟﻣﺧدراتوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣ
 ﺑﯾروت، ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب،ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﻘﺎرن ،ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺿل - 501
 .3891
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، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎتﻋﻣر اﻟﺳﻌﯾد رﻣﺿﺎن،  - 601
 .ن ساﻟﻘﺎﻫرة، د 
دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ، اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎتﻋوض ﻣﺣﻣد ﻋوض،  - 701
 .    2002 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
 .3991، اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ، ﻏﺎﻧم ﻣﺣﻣد ﻏﺎﻧم - 801
 ، دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑﯾروت،اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔﻓﺗوح ﻋﺑد اﷲ اﻟﺷﺎذﻟﻲ،  - 901
 .1002
، دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻘﺳم اﻟﻌﺎماﻟ اﻟﻌﻘوﺑﺎتﺷرح ﻗﺎﻧون ، ــــــــــــ - 011
 .1002
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر وﺗطور دور اﻷﻣم  ،ﻓﺎرس ﻣﺣﻣد ﻋﻣران - 111
 .5002 ﺑﯾروت، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، ،اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ
 ،اﻟﻘﺎﻫرةﻌرﺑﯾﺔ، ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﺷرح ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻓوزﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر، - 211
 .1002
 اﻟﻧﺳر اﻟذﻫﺑﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، ،اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﻬواﺋﯾﺔ ﻣﺣﻣود ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﻘوي، - 311
 .2002 ﻣﺻر،
، اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎدﯾﺔ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻧﻬﺎﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﻋﺑد اﻟﻌﺎل،  - 411
 .6991 اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،
،ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ﻣﺎﺟد راﻏب اﻟﺣﻠو - 511
 .2002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
، اﻟﻘﺎﻫرةدار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،  ،ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎمﻣﺄﻣون ﻣﺣﻣد  ﺳﻼﻣﺔ،  - 611
 .1002
دار اﻟﻣﻌﺎرف،  ،اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔﻣﺑروك ﻋﺑد اﷲ اﻟﻧﺟﺎر،  - 711
 .0891ﻣﺻر، 
ﻗواﻋد اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗﺎب اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺣﻣد اﻟروﻛﻲ،  - 811
 .8991، دار اﻟﻘﻠم، دﻣﺷق،  اﻟﺧﻼف ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب اﻟﺑﻐدادي
  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــ
 -  593 - 
، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻹﻧﺳﺎن وﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ ،ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد أرﻧﺎؤوط - 021
 .7991ﻣﺻر، 
 .د ت ن، زء اﻟراﺑﻊ، ﺑﯾروت، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟﻟدﯾنإﺣﯾﺎء ﻋﻠوم ا ﻣﺣﻣد اﻟﻐزاﻟﻲ، - 121
، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﺣﻣد إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻣر، - 221
  .2002 ﻣﺻر،
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ، ﻣطﺑﻌﺔ ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻬد وﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﺻدﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد اﻟﺣﻔﯾد،  - 321
 .7891اﻟﺣﻠﺑﻲ، ﺳورﯾﺎ، 
اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺳﻌﺎدة،  ،42، اﻟﺟزءاﻟﻣﺑﺳوطأﺣﻣد اﻟﺳرﺧﺳﻲ، ﻣﺣﻣد ﺑن  - 421
 .9891
دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر،  ،اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾل اﻟﻣوﺳﻰ،  - 521
 .3002ﻣﺻر، 
 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ، دار اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ،ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص ،ﻣﺣﻣد ذﻛﻰ أﺑو ﻋﺎﻣر - 621
 .9891
ة ﺄ، ﻣﻧﺷﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم ، ﺎﻣر وﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌمأﺑو ﻋ ﻣﺣﻣد زﻛﻲ - 721
 .2002اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
، ﻣﻧﺷورات ﺷرح اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻠﯾﺑﻲﻣﺣﻣد ﺳﺎﺳﻲ اﻟﻧﯾراوي،  - 821
 .2791 اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ، ﺑﻧﻐﺎزي،
 .1991 ﻣﺻر، ،ار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔد ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟرام  واﻟﻌﻘﺎب ،ﻣﺣﻣد ﺻﺑﺣﻲ ﻧﺟم - 921
 ،ﻋﻣﺎن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ، ،ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم ـــــــــ، - 031
 .8891
اﻟﺗزام اﻟدوﻟﻲ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ طﺑﻘﺔ اﻷوزون ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟدﺳوﻗﻲ،  - 131
 .، اﻟﻘﺎﻫرة، د س ندار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟدوﻟﻲ
ﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷاﻟ ،اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲاﻟدﯾن، ﻣﺣﻣد ﻣؤﻧس ﻣﺣب  - 231
 .0991 ،اﻟﻘﺎﻫرة
، دار ﻋﻠم اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺷﺎذﻟﻲ وﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻣرﺳﻲ، - 331
 .0002 ﺑﯾروت، اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ،
  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــ
 -  693 - 
ﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺑﺎدﺋﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻧظرﯾﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎ -اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲﻣﺣﻣد ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﻋوض،  - 431
 .6891، ﻣطﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة واﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
 .4991، دار اﻟﻧدوة، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻪﺗواﺟﻬﻣﺗﻠوﯾث اﻟﻬواء وﻛﯾﻔﯾﺔ  ﻣﺣﻣد ﯾﺳرى دﻋﯾس، - 631
،  دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن ﻓﻌل اﻟﻐﯾرﻣﺣﻣود ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻬﻣﺷري،  - 731
 .9891 ،ﺑﯾروت
 ن، ﻣﺻر،د ،د اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣود ﻣﺻطﻔﻰ - 831
 .5891
، اﻟﺟراﺋم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘﺎرن، اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ،ـــــــــ.- 931
 .9791ن،  ب د اﻟﺟزء اﻷول، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،
، دار ﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن اﻻﻣﺗﻧﺎعﺟراﺋم اﻻﻣﺗﻧﺎع واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻣﺣﻣود ﻧﺟﯾب ﺣﺳﻧﻰ،  - 041
 .6891، اﻟﻘﺎﻫرةاﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
 .8991 ،اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ، ــــــــــ - 141
 ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،-اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم -ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎتــــ، ــــــ - 241
 .6991 ،اﻟﻘﺎﻫرة
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧوﻓل،  ،اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻌوﺟﻲ،ﻣﺻطﻔﻰ ا - 341
 .، د س نﺑﯾروت
ﺣﻠﺑﻲ اﻟ، ﻣﻧﺷورات اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟمﻣﺣﻣد ﺧﺎﻟد ﺟﻣﺎل رﺳﺗم،  - 441
 .6002 اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، ﺑﯾروت،
 ،ﻫرةاﻟﻘﺎ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، أﺻول اﻟﻔﻘﻪﻣﺣﻣد زﻛرﯾﺎ اﻟﺑردﯾﺳﻲ،  - 541
 .9791
دار اﻟﻛﺗب  ،اﻷﺷﺑﺎﻩ واﻟﻧظﺎﺋر ﻓﻲ ﻗواﻋد وﻓروع ﻓﻘﻪ اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺣﺳن إﺳﻣﺎﻋﯾل، – 641
 .8991 ، ﺑﯾروت،1اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠد
اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ،ﻣوﺳوﻋﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻣﺣﻣود ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎدﻟﻲ – 741
 .2002
، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ دراﺳﺔ ﻧﺎﻗدةاﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺣﺳﺎن ﻣﺣﻣود ﻟطﻔﻲ،  -  841
 .1002اﻟﻘﺎﻫرة،  اﻟﻌرﺑﯾﺔ،
  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــ
 -  793 - 
أﺻول اﻟﻌﻘﺎب دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﻌﻼ ﻋﻘﯾدة،  أﺑوﻣﺣﻣد  - 941
 .2991 اﻟﻘﺎﻫرة، ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، دون ﻧﺎﺷر،ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
دار  ،ن اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻراﻟﻘﺎﻧو ﻣﺻطﻔﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺣﺳﯾن،و  ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد اﻟدﻗﺎق 051
 .7991 اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
اﻟﺟزاءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﻣدﻧﻲ ﺑوﺳﺎق،  - 151
 .5002 اﻟﺟزاﺋر، ، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،واﻟﻧظم اﻟﻣﻌﺎﺻرة
ﺟرﯾﻣﺔ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟ، اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣﺣﻣد أﺑو زﻫرة، - 251
 .د س ناﻟﻘﺎﻫرة، 
، دار –دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ –اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ وي، ﺎﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﻣﻧﺷ - 351
 .5002، اﻟﻘﺎﻫرةاﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺣﺳن اﻟﻛﻧدري - 451
 6002اﻟﻘﺎﻫرة، 
اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ وﻗﺿﺎﯾﺎﻫﺎ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻠوث رؤﯾﺔ  د ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻔﻘﻲ،ﻣﺣﻣ - 551
 .دون ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر ، ﺑﯾروت اﺑن ﺳﯾﻧﺎ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ،إﺳﻼﻣﯾﺔ
دراﺳﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺿواﺑط ا ﻣﺣﻣود اﻟﺳﯾد ﺣﺳن داود، - 651
ﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، دار ا ،دوﻟﻲﻗواﻋد اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟ
 .3002
دار اﻟﻣﻌﺎرف،  ،ﺟراﺋم اﻟﺗﻠوث ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ﻣﻌوض ﻋﺑد اﻟﺗواب، - 751
 .2891اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
 ،اﻟﻘﺎﻫرةدار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،  ،اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﻬواﺋﯾﺔﻧور اﻟدﯾن ﻫﻧداوي،  – 851
 .8991
، اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻗﺎﻧون ﻣوﺣد ﻟﻠﺑﯾﺋﺔﻧﺣو ﻧﺑﯾﻠﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﻛﺎﻣل،  - 951
 .3991
، دار اﻟﺗﻠوث ﺑﺎﻹﺷﻌﺎع اﻟﻧووي ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲﻫدى ﺣﺎﻣد ﻓﻧﻘوش،  - 061
 .7991، اﻟﻘﺎﻫرةاﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــ
 -  893 - 
اﻟﺟزء اﻷول، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ  ،ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎمﻫﻼﻟﻲ ﻋﺑد اﷲ،  - 161
 .5991 ،اﻟﻘﺎﻫرةاﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
، دار اﻟﻔﻼح، ﺑﯾروت، ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻌزﯾر ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻫﻼ ﻋرﯾس 261
 .6991
 .0991 ،ت ﻛﻠﯾﺔ اﻟدﻋوة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، طراﺑﻠس، ﻣﻧﺷوراأﺻول اﻟﻔﻘﻪ وﻫﺑﺔ اﻟزﺣﯾﻠﻲ، - 361
، اﻟﺗداﺑﯾر اﻟزﺟرﯾﺔ واﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأﺳﻠوب ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ وﻫﺑﺔ ﺗوﻓﯾق، - 461
 .5891 ،ﻠواء، اﻟرﯾﺎضدار اﻟ
، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻌوﯾض ﻋن أﺿرار اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﺣري ﺑﺎﻟﻣﺣروﻗﺎت ،ﯾﺎﺳر اﻟﺳﯾد اﻟﻔﻘﻲ - 561
 . 2002 اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، ﺑﯾروت، تﻣﻧﺷورا
دار اﻟﻧﻬﺿﺔ  اﻟﺟزء اﻷول،، اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم، ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ، ﯾﺳرا أﻧو ﻋﻠﻲ - 661
 .5002اﻟﻘﺎﻫرة،  اﻟﻌرﺑﯾﺔ،
، اﻟﻘﺎﻫرة دار اﻟﺷروق، ،ﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔرﻋ رﺿﺎوي،ﯾوﺳف اﻟﻘ - 761
 .0002
 .7791اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟﻣﻌﺎرف، ،اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ﯾوﺳف ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻓﺎﯾد، - 861
  
  :واﻟﺪورﯾﺎتاﻟﻤﺠﻼت / ﺛﺎﻧﯿﺎ 
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌدد اﻷول،  ،ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺳﻼﻣﺔأ - 10
  .8991 ،ﺣﻣدﯾﺔاﻷ
 35،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻻﻗﺗﺻﺎد، اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ،ﺣﺳﻧﯾن ﻋﺑﯾد - 20
  .3891 ﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺟﻠﺔ ، اﻟﺣق ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ وﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع واﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣﻧﻪﺳﻘﺎش ﺳﺎﺳﻲ،  - 30
  .6002ﻣﻧﺷورات ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺛﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺎرس  ،10، اﻟﻌدداﻻﺗﺟﺎد
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون ، ﻓﻛرة اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،ﻋﻣر اﻟﺳﻌﯾد رﻣﺿﺎن - 40
  .1691ﻟﺳﻧﺔ  ،10، اﻟﺳﻧﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻠوث ،ﻓﺗﺣﻲ دردار -  50
  .5002ﺑورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر،
اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ ﻋن ﺟراﺋم ﻏﺳﯾل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ،ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑوزﺑر - 60
  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
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  ـــــــــــــــــــ
 -  993 - 
  .30,4002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت،اﻟﻌدد  ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق ،اﻷﻣوال
، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ، اﻟﺗﻠوث –اﻟﺣﺿﺎرة  –اﻟﻛون  ،ﻣﺣﻣد ﻣﺗوﻟﻲ اﻟﺷﻌراوي – 70
 .7791اﻟﻌدد اﻟﺗﺎﺳﻊ،
، اﻷول،اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻔﻛر،اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ، ﻣﺣﻣد ﻣﺣدة -  80
  .6002، ﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرةﺟﺎﻣﻌ
اﻟرﯾﺎض،  ،اﻷﻣﻧﯾﺔأﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻧﺎﯾف ﻟﻠﻌﻠوم ، اﻹﺳﻼم واﻟﺑﯾﺋﺔ،ﻣﺣﻣد ﻣرﺳﻲ ﻣﺣﻣد ﻣرﺳﻲ – 90
 .9991
  .9791 ، 69ﺳﻧﺔ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺻر اﻟﻣﻌﺎﺻرة ، ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺻﺎدرة ، ﻣﺣﻣد ﻫﺎﺷم - 01
ﻋﻣل  ورﻗﺔ، اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث ﻣﺣﻣد ﻧﻌﯾم زﻧﺎت، - 11
 أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ، ﻟﻠﻧدوة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻷرﺑﻌﯾن ﻷﻣن وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ،ﻣﻘدﻣﺔ 
  .8991 اﻟرﯾﺎض،
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ، ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺿﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺟرام اﻟﺑﯾﺋﻲ ،ﻣﺻطﻔﻲ ﻣﺻﺑﺎح - 21
  .3991/01/82، ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون
اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ اﻟﺿﺎرة اﻟﺟزاءات  ،ﻣوﺳﻰ ﻣﺻطﻔﻰ ﺷﺣﺎدة -  31
ﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﻟﻠﺑﺣوث اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ورﻗﺎﺑﺔ
  .2002اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس،
اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ، اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي – 41
  .ﻫـ1241رﺟب ﻣﻧظور إﺳﻼﻣﻲ،ﻣن  اﻷول  ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ
  
  :اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ/  ﺛﺎﻟﺜﺎ
  :ﻩاﻟدﻛﺗورارﺳﺎﺋل  - أ
، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ واﻻﻟﺗزام اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﻔﻊ ﺑﻣﺎل اﻟﻐﯾر ،ﻓﺗﺣﻲ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح إﺑراﻫﯾم - 10
  . 4991 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، ،دﻛﺗوراة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق
، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﻧﺎﺋﻲأﺛر اﻟﻌﻠم ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻘﺻد اﻟﺟ ،ﺎﯾلﻧد ﯾإﺑراﻫﯾم ﻋ - 20
  .2991ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، 
رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، دار  ، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ، إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ - 30
  .0891اﻟﻣﻌﺎرف، ﻣﺻر،
  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
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  ـــــــــــــــــــ
 -  004 - 
رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻣطﺑوﻋﺔ  ، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ،ﺣﺳﯾن ﺣﺎﻣد ﺣﺳﺎن - 40
  .1891، اﻟﻘﺎﻫرة ، ﺑﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ
أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ  ،ﺳﺎﻟم ﻣﺣﻣد ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻻوﺟﻠﻲ - 50
  .7991ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ،
اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻐراﻣﺔ ،ﺳﻣﯾر اﻟﺟﻧزوري - 60
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